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卒業論文要約
都市地域における社会的に最適なバス運賃の在り方
久留　尚子
序 論
　 今 回 私 が 「都 心 地 域 に お け る 社 会 的 に 最 適 な バ ス 運 賃 の 在 り 方」 を 調 べ よ う と
思 っ た き っ か け は、 地 方 と 都 心 で の バ ス の 運 賃 体 系 の 違 い か ら で あ る。 な ぜ 東 京
は 運 賃 が 一 律 な の か 疑 問 を 抱 い た。 ま た 乗 車 距 離 に 応 じ て バ ス 運 賃 を 支 払 う ほ う
が 運 賃 を 一 律 に す る よ り も 利 用 者 に と っ て 公 平 で あ り、 バ ス 会 社 と し て も 収 益 が
上 が る の で は な い か と 思 っ た た め で あ る。
　 こ の 論 文 で は 都 心 地 域 を 京 浜 ブ ロ ッ ク に 設 定 し、 社 会 的 に 最 適 な バ ス 運 賃 の 在
り 方 に つ い て は、 余 剰 が 最 大 化 す る こ と だ と 見 な し て い る。 そ の 観 点 か ら バ ス 運
賃 は 均 一 が い い の か、 そ れ 以 外 が い い の か 検 討 す る。 そ れ 以 外 だ っ た 場 合、 果 た
し て そ の バ ス 運 賃 体 系 は 何 な の か を 決 め る。 そ の 後、 実 際 に 需 要 曲 線 を 導 出 し、
余 剰 を 計 算 す る。 そ し て 運 賃 体 系 を 導 入 す る に あ た っ て の 問 題 点 や 見 通 し な ど を
示 す。
第 一 章 　 バ ス 運 賃 に 関 す る 現 状
　 乗 り 合 い バ ス の 運 賃 の 制 度 は 現 在 「上 限 運 賃 認 可 制」 で あ る。 上 限 運 賃 は ① 総
括 原 価 方 式 ② 収 入・費 用 査 定 の 方 法 ③ 上 限 運 賃 の 変 更 要 否 基 準 の 3 項 目 か ら 算 出
さ れ る。 ② の 収 入 ・ 費 用 査 定 方 法 で 使 わ れ る ヤ ー ド ス テ ィ ッ ク 方 式 の ブ ロ ッ ク は
全 国 を 21 ブ ロ ッ ク に わ け た も の で あ る。 そ の う ち 東 京 特 別 区、 三 鷹 市、 武 蔵 野
市、 調 布 市、 狛 江 市、 川 崎 市 及 び 横 浜 市 か ら 構 成 さ れ て い る 京 浜 ブ ロ ッ ク に つ い
て、 こ の 論 文 で は 扱 う。
　 現 在 の バ ス 運 賃 体 系 の 種 類 は 5 種 類 あ る が、そ の 中 で も 都 心 の バ ス の 多 く が 均
一 制 を 採 用 し て い る。 本 論 分 の 目 的 に 従 っ て、 こ の 論 文 で は 都 心 の バ ス 運 賃 体 系
と し て 均 一 制 を 採 用 し て い る 路 線 を 扱 う。
　 均 一 制 が 都 心 の バ ス に 採 用 さ れ る 理 由 は、 ① 市 の 中 心 部 な ど 都 心 部 で は 利 用 者
が 多 い た め、 料 金 収 受 が 簡 単 で あ る か ら ② 都 心 の バ ス 路 線 の 距 離 は 比 較 的 短 い た
め、 料 金 を 差 別 化 す る 必 要 性 が 低 い た め。 ③ 均 一 運 賃 は 料 金 収 受 が 簡 単 で あ り バ
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ス の 定 時 制 を 妨 げ な い た め。 な ど が 挙 げ ら れ て い る。 し か し 近 年 は バ ス 運 賃 の 支
払 い に IC カ ー ド を 利 用 す る 人 が 増 え て い る。
第 二 章 　 社 会 的 に 最 適 な バ ス 運 賃 体 系 の 検 討
　 こ の 論 文 で は 余 剰 を 最 大 化 さ せ る こ と が 社 会 的 に 最 適 な バ ス 運 賃 体 系 で あ る と
み な す。 公 共 料 金 の 値 段 を 決 め る 際 に 大 き く 分 け て、 ① 総 括 原 価 主 義 と ② 限 界 費
用 価 格 形 成 に 基 づ い た 料 金 規 制 の 2 つ の 考 え 方 が あ る。 総 括 原 価 主 義 と 限 界 費 用
価 格 形 成 に 基 づ い た 料 金 規 制 を 比 較 す る と、 総 括 原 価 主 義 で は 死 加 重 が 少 な か ら
ず 発 生 し て し ま う。 一 方、 限 界 費 用 価 格 形 成 に 基 づ い た 料 金 規 制 は 問 題 は あ る も
の の 余 剰 最 大 化 に お い て は 満 た す こ と が で き る。 そ の た め こ の 論 文 で は 限 界 費 用
価 格 形 成 に 基 づ い た 料 金 規 制 の 考 え 方 を 採 用 す る。
　 具 体 的 に バ ス 運 賃 体 系 の 種 類 に つ い て、 ど の バ ス 運 賃 体 系 が 余 剰 を 最 大 に す る
か、 実 現 性 が あ る か と い う 2 点 の 観 点 か ら 検 討 す る。 今 回 は バ ス 運 賃 に 特 化 し、
４ 種 類 の バ ス 運 賃 体 系 を 比 較 す る。 均 一 制、 二 部 料 金、 時 間 帯 別 運 賃、 ラ ム ゼ イ
価 格 の ４ 種 類 で あ る。
　 ① 均 一 制
　 均 一 制 運 賃 は 乗 車 キ ロ に 関 係 な く 運 賃 を 均 一 と す る 制 度 で あ り、 利 用 者 に と っ
て は 単 純 で わ か り や す い。 一 方、 短 い 距 離 を 利 用 す る 者 に と っ て は 割 高 感 が あ る
こ と か ら、 営 業 キ ロ の 短 い 路 線 や 利 用 者 の 乗 車 す る 距 離 が 平 均 し て 短 い 路 線 で 採
用 さ れ て い る。 京 浜 ブ ロ ッ ク で は 多 く の 路 線 が 現 在 均 一 制 を 採 用 し て い る。
　 ② 二 部 料 金
　 サ ー ビ ス の 利 用 量 と は 無 関 係 に 徴 収 さ れ る 固 定 料 金 ( 基 本 料 金 ) と 利 用 量 に 比
例 し て 割 賦 さ れ る 可 変 的 料 金 ( 従 量 料 金 ) の 2 つ の 部 分 か ら 構 成 さ れ る 料 金 体 系
で あ る。乗 合 バ ス 運 賃 で は 対 キ ロ 区 間 制 が こ れ に 当 て は ま る と 考 え る。１ キ ロ メ ー
ト ル 程 度 を 基 準 と し て バ ス 停 を “ 区 ” に ま と め、 区 を ま た ぐ ご と に 運 賃 が 加 算 さ
れ る パ タ ー ン で あ る。
　 ③ 時 間 帯 別 運 賃
　 今、 乗 車 時 間 帯 を 通 勤 時 と そ れ 以 外 の 2 つ の 時 間 帯 に 区 分 す る。 通 勤 時 は、 そ
れ 以 外 の 時 間 帯 に 比 べ 混 雑 し て い る と す る。 通 勤 時 ( 混 雑 時 ) は、 そ れ 以 外 の 時
間 帯 よ り 限 界 費 用 が 高 い。し か し 2 つ の 時 間 帯 内 で は 供 給 量 に よ ら ず 一 定 と す る。
こ の と き、 供 給 曲 線 は 水 平 に な る。 ま た、2 つ の 時 間 帯 の 需 要 は 各 々 自 己 の 時 間
帯 の 価 格 に よ っ て の み 決 り , 時 間 帯 間 の 相 互 作 用 は な い と す る。
　 ④ ラ ム ゼ イ 価 格
　 企 業 に 赤 字 が 出 な い 範 囲 (= 利 潤 ゼ ロ ) で 社 会 的 余 剰 を 最 大 化 す る こ と で あ り、
こ の 条 件 を 満 た す 価 格 の こ と を い う。 実 際 に ラ ム ゼ イ 価 格 を 導 入 す る た め に は、
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各 々 の 需 要 の 価 格 弾 力 性 の 値 を 知 る 必 要 が あ る。 こ れ は 簡 単 な こ と で は な い。 そ
の た め、 こ こ で は バ ス 路 線 が 2 つ と い う 仮 定 で 行 っ た が、 実 際 は 多 数 の バ ス 路 線
や 事 業 を 行 っ て い る。
　
　 こ れ ら を 2 点 の 観 点 か ら 検 討 し た 結 果、二 部 料 金 と 時 間 帯 別 運 賃 を 組 み 合 わ せ
た も の が、 均 一 料 金 よ り も 余 剰 を 増 加 さ せ、 且 つ 実 現 性 が あ る。
第 三 章 　 新 た な 運 賃 体 系 に お け る 余 剰 分 析
　
　 均 一 制 の バ ス 運 賃 の 余 剰 を 明 ら か に し て い く。 運 賃 の み が バ ス 利 用 者 の 需 要 に
影 響 を 与 え る と 考 え る。 ま た 利 用 者 は 現 在 の バ ス 運 賃 が 高 す ぎ る こ と も な く 妥 当
だ と 捉 え て い る も の と す る。
　 需 要 曲 線 を 求 め て い く。 今 回 は 需 要 曲 線 の 傾 き を、 運 賃 値 上 げ 後 の 乗 客 者 数 と
前 年 の 乗 客 者 数 と を 比 較 し 求 め る。 京 浜 ブ ロ ッ ク の デ ー タ が 入 手 で き な か っ た た
め、 今 回 は 比 較 的 京 浜 ブ ロ ッ ク と 環 境 が 似 て い る 北 九 州 市 交 通 局 ( 福 岡 県 ) を 参
考 に す る。
　 平 成 23 年 度 の 輸 送 人 員 は 7,364( 千 人 )、 平 成 24 年 度 の 輸 送 人 員 は 7,004( 千
人 )、 と 360( 千 人 ) 減 少 し て お り、 前 年 度 よ り 4.9% の 減 少 で あ る。 ま た バ ス 運
賃 は 10.3% 前 年 度 よ り 値 上 が り し て い る。平 成 23 年 度 の 乗 合 収 入 は 1,069( 百 万 円 )
で あ る。 こ れ よ り 需 要 の 価 格 弾 力 性 は
               
4.9    Ed = - 
10.3
  = -0.4757  と な る。 需 要 の 価 格 弾 力 性 の 計 算 方 法 は
         
Λ x            
x　 　  Λ x 　 P　 　 　 Λ P　 　 　 　 　 　 　 　   　 　    P　 　Ed = - 
Λ P  
＝ -
Λ P
・  x    … ①  Λ x （需 要 曲 線 の 傾 き の 逆 数）   x 　（価 格 P と 需 要 の 比）
　
        P 
① の 式 に x= 輸 送 人 員、P= 乗 合 収 入、Ed=0.4757 を 当 て は め る と
                     Λ x         1,069,000,000　 　 　 　 　 Λ x        32-0.4757=   -  Λ p 　
×
   7,364,000　
と な り、
　
-  Λ p    =1000
   と な る。     
　 今 回 は デ ー タ の 都 合 に よ り 需 要 曲 線 は 直 線 と 考 え、 需 要 曲 線 の 傾 き は 312.5 で
あ る と す る。 こ れ を 路 線 系 統 の 数 で 割 る と 1 路 線 系 統 あ た り 約 3 と な る。 今 後
は 1 路 線 系 統 で 需 要 を 比 較 す る た め 需 要 曲 線 の 傾 き を 3 と 定 義 す る。
 次 に 乗 車 距 離 別 の 利 用 者 数 を 調 べ る。 こ の 論 文 で は、“ 広 島 市 バ ス 交 通 の 課 題 分
析 ” を 参 考 に し て 分 析 を 進 め て い く。
　 広 島 市 バ ス 交 通 の 課 題 分 析 で は、 運 賃 別 利 用 者 数 し か 表 示 さ れ て い な い。 乗 車
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距 離 別 の 利 用 者 を 今 回 は 調 べ た い た め、 こ の 運 賃 別 利 用 者 数 の 結 果 を も と に 乗 車
距 離 別 に な お し て い く。 そ こ で 今 回 は 京 浜 ブ ロ ッ ク の デ ー タ が 入 手 で き な か っ た
た め、 広 電 バ ス 2 号 線 の 府 中 温 品 線 を 参 考 に し て、 運 賃 が 150 円 の 区 間 が だ い
た い 乗 車 距 離 何 km か、160 円 の 区 間 が 乗 車 距 離 何 km か と い う こ と を 一 つ ず つ
調 べ て い く。 ま た 広 電 バ ス は 10 円 単 位 で は 運 賃 が 上 が ら な い た め、 実 際 に 運 賃
が な い 値 (150 円、170 円 な ど ) は、 そ の 両 端 の 運 賃 に 値 す る 距 離 の 平 均 と す る。
例 え ば バ ス 運 賃 が 160 円 の 区 間 の 距 離 は 3km で 180 円 の 区 間 の 距 離 が 5km の 場
合、170 円 の 区 間 は 4km と す る。
　 上 記 の 結 果 を も と に 実 際 に 京 浜 ブ ロ ッ ク の バ ス 会 社 の デ ー タ を 入 れ、 具 体 的 に
運 賃 の 変 化 に よ る 需 要 曲 線 を 導 出 し 余 剰 を 測 っ て い く。
　 今 回 は、 東 急 バ ス の 「渋 谷 駅 ～ 用 賀 駅」 を 例 に と っ て 数 値 を 代 入 す る。( 利 用
人 数 が マ イ ナ ス に な る も の は 0 人 と す る。) 平 成 22 年 度 の 渋 谷 駅 ⇔ 用 賀 駅 の 一
日 の 平 均 バ ス 利 用 者 は 172 人 で あ る。 広 島 の 運 賃 別 利 用 者 数 を も と に、 距 離 別
利 用 者 数 を 割 り 出 す。 こ の 結 果 を も と に 余 剰 を 計 算 す る。 現 在 バ ス 運 賃 は 総 括 原
価 方 式 で 定 め ら れ て い る た め、 常 に 生 産 者 余 剰 は 一 定 と す る。 そ の た め 消 費 者 余
剰 だ け を 比 較 し て い く。 全 て の 消 費 者 余 剰 を 計 算 し て い く と、30,074 消 費 者 余
剰 は 増 加 す る。
　 次 に 時 間 帯 別 運 賃 の 考 え 方 を 検 証 す る。 先 ほ ど 東 急 バ ス の 「渋 谷 駅 ～ 用 賀 駅」
路 線 で 1 日 の 乗 客 人 数 を 計 算 し た。 さ ら に 時 間 帯 別 に 利 用 者 数 を 計 算 す る。
　1 時 間 あ た り の 利 用 者 の 割 合 を 平 均 す る と、（4 ＋ 6.5 ＋ 6.43 ＋ 7 ＋ 4） ÷ 5 ＝
5.586 と い う 結 果 に な る。 さ ら に 小 数 第 二 位 を 四 捨 五 入 し、 約 5.6 と す る。 こ の
5.6 と い う 平 均 値 の と き バ ス 運 賃 の 平 均 値 が 210 円 に な る よ う に 設 定 す る。 こ れ
を 基 準 に 他 の 時 間 帯 の 平 均 バ ス 運 賃 を 決 め る。
　 時 間 帯 別 に 消 費 者 余 剰 を 計 算 す る と、1 日 の バ ス 利 用 者 の 総 数 が 少 な い た め 正
確 に 計 算 す る こ と が で き な い。 そ の た め 今 回 は 上 記 で 説 明 し た バ ス 運 賃 の 設 定 の
仕 方 だ け 記 し て お く。
　
第 四 章 　 新 た な 運 賃 体 系 導 入 に 関 す る 見 通 し
　 こ の 新 た な 運 賃 体 系 に は 問 題 が 3 点 残 さ れ て い る。
　 ま ず 1 点 目 は 固 定 費 用 回 収 の 面 で あ る。 実 際 に 具 体 的 な 数 値 を 入 れ て 余 剰 分 析
を 行 っ た。 し か し そ れ は 総 括 原 価 方 式 を 採 用 し て い る 現 在 の バ ス 運 賃 を 基 準 と し
て 運 賃 設 定 を し た。 そ の た め 限 界 費 用 に 基 づ い た 価 格 に な る よ う に バ ス 運 賃 を 設
定 す る と、 よ り 運 賃 は 下 が る。 バ ス の 利 用 者 は 増 加 す る と 思 わ れ る。 し か し 乗 合
バ ス 事 業 者 の 費 用 に 占 め る 固 定 費 用 の 割 合 は 68.7%( 日 本 バ ス 協 会 「日 本 の バ ス
事 業」( 平 成 25 年 度 ) よ り ) で あ り、 バ ス の 利 用 者 は そ れ だ け で は バ ス 会 社 の 固
定 費 用 を 賄 う こ と は で き な い と 思 わ れ る。 総 括 原 価 方 式 を 用 い て も、 政 府 の 補 助
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金 を 必 要 と し て い る 現 状 の た め、 限 界 費 用 価 格 形 成 に 基 づ い た 料 金 規 制 を 行 う と
さ ら に 政 府 の 補 助 金 が 必 要 で あ る と 考 え ら れ る。
　2 点 目 は 利 用 者 の 需 要 を 計 る こ と で あ る。 今 回 は 便 宜 上、 運 賃 の み が バ ス 利 用
者 の 需 要 に 影 響 を 及 ぼ す と 定 義 し た。 し か し 現 実 に は 様 々 な 要 因 が あ る。 ま た 今
回 使 用 し た デ ー タ も、 今 ま で 計 測 さ れ た 中 で 類 似 し た 地 域 の も の を 使 用 し て い
る。 そ の た め 実 際 に バ ス 会 社 が 新 た な 運 賃 体 系 を 導 入 す る 場 合、 現 在 の バ ス 利 用
者 の 需 要 を 1 路 線 ず つ 計 り な お す 必 要 が あ る。 し か し 1 つ の バ ス 会 社 で 路 線 が
100 を 超 え て い る 会 社 も あ り、 現 実 的 に 考 え る と 正 確 に 利 用 者 の 需 要 を 把 握 す る
こ と は 難 し い。
　3 点 目 は、 乗 車 距 離 に 対 す る 利 用 者 の 割 合 で あ る。 乗 車 距 離 別 運 賃 に よ り 利 用
者 の 運 賃 が 今 ま で よ り 安 く な る 範 囲 の 利 用 者 は 急 増 す る が、 運 賃 が 今 ま で よ り 高
く な る 範 囲 の 利 用 者 は 極 端 に 減 少 す る。 急 増 し た 利 用 者 の た め の、 バ ス の 便 数 や
運 転 手 な ど の 問 題 も あ る。 一 方、 乗 車 距 離 が 比 較 的 長 い 利 用 者 に、 こ の バ ス 運 賃
を ど の よ う に 納 得 し て も ら う の か と い う こ と も 問 題 で あ る。
　 先 ほ ど 述 べ た 問 題 点 が 少 し で も 改 善 す る こ と が で き な い か 検 討 し て い く。
 ま ず 固 定 費 用 回 収 の 問 題 で あ る。 固 定 費 用 を 回 収 す る た め に は、 利 用 者 を 増 や
す こ と が 一 つ の 手 で あ る と 考 え ら れ る。 利 用 者 を よ り 増 や す た め に、 利 用 者 の 視
点 か ら 運 行 ダ イ ヤ や 運 行 ル ー ト を 見 直 し、 滞 在 的 な ニ ー ズ を 掘 り 起 こ す 必 要 が あ
る と 考 え る。 ま た 地 域 に よ っ て は、 視 点 を 変 え て 観 光 客 を バ ス 利 用 者 と し て 取 り
組 む こ と も 一 つ の 案 と し て 考 え ら れ る。 利 用 客 数 が 減 少 す る 休 日 に 需 要 が 見 込 め
る 観 光 客 の 増 加 は 補 完 的 効 果 が 期 待 で き、 収 益 改 善 効 果 も 高 い と 思 わ れ る。 観 光
客 の 集 客 を 図 る 具 体 策 と し て、 ２ 次 交 通 の 不 便 さ の 解 消 が 考 え ら れ る。 鉄 道 で そ
の 地 域 ま で 行 き、 施 設 や 観 光 場 所 の 近 く ま で は バ ス で 行 く 場 合 を 考 え る。 こ の と
き 電 車 と バ ス の ダ イ ヤ を 乗 り 継 ぎ が し や す い よ う に 改 善 し た り、IC カ ー ド で 電
車 と バ ス の 運 賃 を 支 払 う と 割 引 に な る 制 度 で あ る。 政 府 に 補 助 金 を 出 し て も ら う
案 も あ る が、 人 口 減 少 が 進 む 現 代 で は 政 府 の 財 政 の 圧 迫 が ま す ま す 苦 し く な っ て
し ま う。 そ の た め、 い か に 潜 在 的 な ニ ー ズ を 掘 り 出 し、 利 用 者 を 増 加 さ せ る こ と
が で き る か が 今 後 の バ ス 事 業 の 方 針 に な る と 考 え る。 ま た 電 車 の よ う に バ ス の つ
り 革 や、 バ ス に デ ジ タ ル デ ィ ス プ レ イ 画 面 を 設 置 し、 広 告 媒 体 と し て 活 用 し 収 益
を 得 る こ と も 可 能 で あ る。
　2 点 目 の バ ス 利 用 者 の 需 要 に つ い て は IC カ ー ド の デ ー タ を 蓄 積 し、 各 バ ス 路
線 ご と に 集 計 す る こ と で 利 用 者 の 需 要 が 大 ま か に 把 握 で き る と 考 え る。 ま た IC
カ ー ド の 定 期 券 や 老 人 パ ス な ど か ら、 学 生 な の か、 通 勤 者 な の か、 老 人 な の か 利
用 者 の 区 分 も 行 う こ と が で き る。 時 間 帯 と 利 用 者 の 区 分 を 考 慮 す る こ と で、 よ り
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バ ス 利 用 者 の 需 要 を 正 確 に 把 握 す る こ と が で き る と 考 え る。
結 論
　 こ の 論 文 で は、 都 心 地 域 に お け る 社 会 的 に 最 適 な バ ス 運 賃 の 在 り 方 が 何 な の か
と う こ と を 検 討 し て き た。 現 在 の バ ス 運 賃 を 調 べ て い く と、 総 括 原 価 方 式 を 採 用
し て お り、 コ ス ト に 適 切 な 利 益 を の せ て 料 金 を 決 め る （平 均 費 用 価 格 形 成 原 理）
た め 余 剰 が 最 大 化 し な い こ と が わ か っ た。 そ こ で 今 回 は 限 界 費 用 価 格 形 成 に 基 づ
い た 料 金 規 制 と い う 考 え 方 を 採 用 し た。 二 部 料 金 制 を 採 用 す る こ と で、 社 会 的 余
剰 が 最 大 化 さ れ る こ と が わ か っ た。 二 部 料 金 の も と、 乗 車 距 離 別 や 時 間 帯 別 に バ
ス 運 賃 を 設 定 す る こ と で、 よ り 正 確 な 限 界 費 用 曲 線 と 需 要 曲 線 の 交 わ る と こ ろ で
料 金 を 設 定 す る こ と が で き、 余 剰 最 大 化 に 繋 が る と 考 え た。
　 実 際 に 二 部 料 金 の も と 乗 車 距 離 別 で 運 賃 設 定 を し て 消 費 者 余 剰 を 測 っ た と こ
ろ、 消 費 者 余 剰 が 増 加 す る こ と が わ か っ た。 し か し 利 用 者 の 内 訳 は、 バ ス 運 賃 が
今 の バ ス 運 賃 よ り も 高 く な っ て し ま う と 利 用 者 が 計 算 上 い な く な る と い う 結 果 に
な っ た。 こ の 論 文 で 用 い た デ ー タ は 北 九 州 市 や 広 島 市 を 参 考 に 需 要 曲 線 や 乗 車 距
離 別 の 利 用 者 を 割 り 出 し た た め、 正 確 な 需 要 曲 線 と は 言 い が た い。
　 時 間 帯 別 運 賃 で は、よ り 限 界 費 用 を 正 確 に 計 る た め 1 時 間 ご と の 人 数 を わ り だ
し た。 路 線 ご と に、 混 雑 す る 時 間 帯 が 違 う こ と が わ か っ た。 こ れ よ り 時 間 帯 別 運
賃 を 設 定 す る に は 路 線 ご と に、 時 間 帯 別 の 利 用 者 を 正 確 に 計 る こ と が 重 要 で あ る
こ と が わ か っ た。 利 用 者 が 増 加 す る と 限 界 費 用 価 格 も 高 く な る と 考 え、 利 用 者 数
に 応 じ て 運 賃 を 設 定 し た。 今 回 は 「渋 谷 駅 ～ 用 賀 駅」 全 時 間 帯 の 総 利 用 者 数 が 少
な か っ た た め、 時 間 帯 別 運 賃 の 余 剰 を 測 る こ と が で き な か っ た。 し か し 第 二 節 よ
り、 新 た な 運 賃 体 系 の ほ う が、 均 一 運 賃 よ り も 余 剰 が 増 加 す る こ と は 明 ら か で あ
る。
　 限 界 費 用 価 格 が 一 番 余 剰 は 高 い が、 固 定 費 用 を 賄 う こ と は 現 実 的 に 厳 し い。 そ
の た め 二 部 料 金 と 時 間 帯 別 運 賃 を 組 み 合 わ せ た 料 金 体 系 が 現 実 的 で、 現 行 よ り 余
剰 は 増 加 す る こ と が わ か っ た。 し か し そ れ に 伴 う 問 題 点 も 明 ら か に な っ た。 ① 利
用 者 の 正 確 な 需 要 曲 線 の 導 出 に つ い て ② 長 距 離 バ ス に 乗 る 利 用 者 が い な く な る の
2 点 で あ る。 こ れ ら 2 点 に つ い て は 留 意 し な け れ ば な ら な い。 ま た 今 回 こ の 論 文
で は、 需 要 曲 線 の 導 出 の 際 に 需 要 の 要 因 の 条 件 を 狭 め た り、 他 の 地 域 の デ ー タ を
使 っ た り し た た め、正 確 に 測 り な お す と 違 う 結 果 が 出 る こ と も あ り う る。 そ し て、
老 人 パ ス や 通 勤 ・ 通 学 の 値 引 き な ど も 今 回 は 考 え て い な い。
　 今 後 の 課 題 と し て、 多 種 多 様 な サ ー ビ ス や 運 賃 を ど の よ う に 余 剰 計 算 に 取 り 込
む か、 長 距 離 バ ス に 乗 っ て い た 利 用 者 を ど の よ う に 確 保 す る の か な ど 問 題 点 も 残
さ れ る。
　( 指 導 教 員 　 竹 内 健 蔵 )
